






Útlum těžby uhlí na dole Dukla v OKD, a. s.
Zpracujte problematiku útlumu těžby uhlí na dole Dukla v OKD, a. s. dle osnovy:
1. Úvod  2.Charakteristika dolu Dukla  3.Základní příčiny útlumu těžební společnosti  4.Průběh likvidace
hlavních důlních děl  5.Závěr
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